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Introducció 
Malgrat l'increment en els darrers anys 
del nombre de publicacions relacionades amb 
la flora vascular de les Balears, especialment 
en el vessant relatiu a la flora endemica, o en 
els aspectes relacionats amb la conservació, el 
coneixement florístic de I'arxipelag no és del 
tot complet, i encara no es disposa d'un 
catiileg actualitzat i crític, tot i comptar amb 
les aproximacions degudes a Duvigneaud 
(1979) i Pla et al. (1992) i els estudis florís-
tics de can'icter més ample [Flora deis Palsos 
Catalans (Bolos i Vigo, 1984-1995) i Flora 
iberica (Castroviejo et al., 1986-1999), fona-
mentalment]. Amb l'objectiu d'establir un 
catilieg modern realitzem una serie d'apor-
tacions de caracter netament florístic en les 
quals tenen acollida tant les novetats coro 10-
giques com les revisions i les exclusions 
resultants d'una revisió crítica. La informació 
florística aquí aportada és resultat de la 
revisió de material d'herbari dipositat a 
diverses institucions [BC, MA, MPU, COI, 
herbari de la Univeristat de les Illes Balears, 
abreviatures d'acord amb Holmgren et al., 
(1990)] i apareix complementada amb una 
serie d'aportacions que són fruit de les 
prospeccions florístiques realitzades pels 
autors en els darrers anys. Una bona part 
d'elles són novetats per a la flora balearica o 
bé per a alguna illa; d'altres son confirma-
cions de citacions dubtoses o bé indicacions 
de plantes prou rares~ de les quals hem cregut 
oportú ressenyar-ne aquí noves localitats. 
Els taxons es troben ordenats 
alfabeticament i per a cada un d'ells aportem 
la localitat, la quadrícula U.T.M. (amb fus i 
zona de designació), l'altitud, la data, els 
recol·lectors i l'herbari on resta dipositat el 
material. Les plantes que suposen novetat per 
a la flora de les Illes Balears apareixen 
assenyalades amb dos asteriscs (**) i les que 
són novetat per a la flora d'una illa van 
precedides amb un (*). El nom de les 
especies que han de ser excloses de cataleg 
florístic balear esta escrit en caracters itafics 
i sense negreta. 
Cataleg florístic 
Althaea longiflora Boiss. & Reut. 
Ha estat recentment assenyalada per 
Bibiloni et al. (1997). El plec testimoni que 
justifica aquesta citació "Menorca: Ses Sar-
gantanes, 6-V -1991, J. Rita" i que resta 
dipositat a l'herbari de la Univeristat de les 
Illes Balears conté diversos exemplars que 
presenten flors que mai assoleixen una longi-
tud de dues vegades la del calze, ni tampoc 
tenen les estípules superiors lobades, ni pre-
senten les costelles laterals de les llavors que 
assoleixen la quilla, com és característic a A. 
longiflora. Aquests material s corresponen a A. 
hirsuta L., per tant s'ha d'excloure A. 
longiflora del cataleg florístic de les Balears. 
Carex halleriana Asso 
Mallorca: Cala Mondragó, Santanyí, 
marge dret de S'Amarador, 31SED1655, lO 
m, 6-XII-1998, L. Sáez (BCC); N'Amera, 
31SED1556, 30 m, 6-XII-1998, L. Sáez 
(BCC). 
Recentrnent ha estat confirmada la seva 
presencia a Mallorca, concretament de la zona 
de Xorrigo (Rosselló et al., 1998). 
Cetunculus minimus L. 
Menorca: Son Saura de Ciutadella, 
Ciutadella, 31SEE764204, 2 m, pradells de 
terofits en sol sorrenc calcari temporalment 
inundat a les c1arianes del ullastrar, 3-IV-
1999, P. Fraga (MA 624576). 
Segona cita per a les Balears d'aquest 
taxon, citat anteriorment de Sa Mesquida 
(Cardona i Rita, 1985). L'ambient on creix 
sembla ben diferent del de Sa Mesquida on 
forma part de les comunitats d'!soetion 
típiques del silici menorquí. A la localitat 
aquí aportada, la presencia de plantes com 
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl subsp. 
laurentia, indiquen un cert grau d'acidificació 
del sol. 
*Chamaesyce serpens (Kunth) Small 
Menorca: Sa Marjal Vella, Ciutadella, 
31 SEE768208, 3 m, en tanques de prat 
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pasturades, 22-VIII-1999, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); Son Bou, Alaior, 31SEE917176, 
5 m, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.), 28-
VIII-1999, voreres de camins; Camí de 
S'Hort de Ses Taronges, Ciutadella, 
31SEE724272, 12 m, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.), 3-VII-1999, voreres de camins; 
Cala Llonga, Maó, 31SFEl12163, 20 m, P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.), 15-VII-1999. 
Especie que sembla trobar-se en clara 
expansió arreu de Menorca. 
*Cistus x jl.orentinus Lam., Encycl. 2: 17 
(1786), pro sp. 
= C. monspeliensis L. x C. salvifolius L. 
Menorca: Marina de Santa Barbara, 
31TEE824287, 190 m, 8-V-1999, P. Fraga 
(MA 624571) 
Mallorca: Les Pastores, Arta, 21-V-
1951, Garcias Font (MA 155419; MA 
340884); lb idem , 21-V-1951, Garcias Font 
(MA 153268) 
Cambessedes (1827) és el primer autor 
en indicar la presencia d'aquest taxon a les 
Balears: "in collibus aridis insulae Majoris 
prope Artam; in ins. Minore (Hem.)". 
Aquesta citació apareix recollida per altres 
autors (Mares i Vigineix, 1880), mentre que 
d'altres (Barceló, 1880-81; Knoche, 1922) 
consideren que C. x jl.orentinus és un sinonirn 
de C. monspeliensis. Posteriorment, Garcias 
Font (1953) aporta una nova localitat mallor-
quina [Sa Canova, Arta] d'aquest taxon; 
Duvigneaud (1979) només el recull de I'illa 
de Mallorca, mentre que Pla et al. (1992) no 
inc\ouen C. x jl.orentinus al seu cataIeg. L' es-
tudi del material d'herbari conservat a 
MPU-Knoche no permet confirmar la presen-
cia de C. x jl.orentinus a les Balears, ja que 
els exemplars estudiats corresponen a C. 
monspeliensis L. 
La nostra troballa suposa novetat per a 
la flora de Menorca, mentre que la relació de 
material d'herbari procedent de Mallorca 
permet confirmar la presencia d' aquest híbrid 
en aquesta illa. 
*Crepis foetida L. subsp. foetida 
Menorca: S' Almudaina, Ciutadella, 
31 TEE816303, 65 m, voreres de tanques en 
sol ca\cari, 23-V -1999, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); Sta. Barbara, Alaior, 
31 SFE004235, 80 m, tanques deixades en sol 
calcari, 29-V-1999, P. Fraga i M. Truyol (P. 
Fraga, herb. pers.); Estancia de Son Mestres, 
Ciutadella, 31 SEE823224, 12 m, voreres de 
camí en sol ca\cari, 6-VI-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.); Camí d' Atalis, Ses 
Cuques, Es Migjom Gran, 31SEE898196, 75 
m, voreres de camí en sol calcari, 13-VI-
1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Aquesta planta ja havia estat citada per 
Rodríguez (1904) de Santa Ponsa d' Alaior 
pero autors posteriors no recullen aquesta cita 
(Pla et al., 1992; Bolos et al., 1995). 
L'especie era coneguda de Mallorca, Cabrera 
i Eivissa (cf. Soler et al., 1998). Amb 
aquestes noves localitats sembla que no deu 
ser una planta del tot rara a Menorca. 
*Cuscuta planiflora Ten. 
. Sa Dragonera: "Isla Dragonera", 
31 SDD4182, sobre Rosmarinus ojJicinalis L., 
17-VI-1980, Valdés Bermejo et al., EV5793 
(MA 417193) 
Especie no citada de I'illa de sa 
Dragonera (cf. Alomar et al., 1998), d'on, 
d'altra banda ha estat indicada C. epithymum 
(L.) Murray, molt possiblement com a resultat 
de confusions amb C. planiflora. Resta, per 
tant, per confirmar la presencia de C. 
epithymum a sa Dragonera. 
D'altra banda, l'especie ha estat 
recentrnent citada de Menorca (Fraga, 1998), 
d'on existien els següents materials d'herbari: 
Rafal Rubí, 30-V-1878, A. Pons (MA 94468); 
Albaida, Mercadal, 16-V-1900, A. Pons (MA 
94469); Cap de Favaritx, 31SFE0928, 12-VI-
1980, Valdés Bermejo et al. EV5682b (MA 
417157); ibidem, Valdés Bermejo i S. 
Castroviejo, EV5629 (MA 433272) 
Digitalis minor L. 
Mallorca: Llucmajor, Cala Pi, 
31SDD8557, roques ombrívoles del fons del 
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barranc, 10 m, 7-VI-1998, M Velayos et al., 
MV 9063 (MA 619160). 
Taxon que a Mallorca just era conegut 
de les serres de la meitat septentrional de 
l'illa (cf. Alomar et al., 1996). Les fulles són 
netament piloses, i per tant les plantes 
d'aquesta població poden ser assimilades a la 
varietat ti pus. 
**Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Menorca: Carretera de Es Mercadal a 
Es Migjorn Gran, Ses Fonts Rodones de 
Baix, 31SEE903237, 120 m, voreres i síquies 
de la carretera, 6-VII-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
De ben segur és una planta arribada a 
l' illa en temps recents. 
Erigeroll karvinskianus DC. 
Mallorca: Sóller: Biniaraix, barranc de 
Biniaraix, 3ISDE7701, 200 m, 6-VI-1998, C. 
Navarro et al., CN 2144 (MA 618829). 
Especie només citada d'Esporles 
(Bonafe, 1980). 
Erodium botrys (Cav.) Berto!. 
Especie que fou assenyalada per 
Knoche (1922) de l'iHa de Mallorca. 
Posteriorment, aquesta especie apareix indica-
da d'aquesta illa per diferents autors 
(Duvigneaud, 1979; Bolos i Vigo, 1990; Pla 
el al., 1992), sense que hagi estat comprovada 
la seva veracitat. El material testimoni 
dipositat a MPU-Knoche determinat com E. 
botrys [Pratt, 1 m, 19-V -1907, Knoche 2287 
112] correspon realment a E. ciconium (L.) 
L'Hér. ex Aiton (= E. sennenii Bianor). 
Tanmateix, E. botrys efectivament es 
troba a Menorca, d'on es conserven e1s 
testimonis d'herbari següents: Santa Teresa de 
Ferrerías (Menorca), 2-V-1901, A. Pons (BC 
12692); S'Albufera 20-IV-1913, Font Quer 
(BC 12691); Binisarmenya pr. Mahon, 6-V-
1913, Font Quer (BC 12693). 
Erodium neuradifolium Delile ex Godr. 
= Erodium malacoides subsp. aragonense 
(Loscos) O. Bolos & Vigo; = Erodium 
subtrilobum Jord. sensu Vierh.; = E. 
malacoides subsp. subtrilobum (Jord. ex 
Vierh.) Maire 
Especie perfectament caracteritzada dins 
de la Sect. Malacoidea, que es diferencia de 
E. malacoides (L.) L'Hér. ex Aiton per 
I'absencia de pels glandulífers a la fovéola i 
al solc infrafoveolar, i per les seves fulles 
triangular-ovades, de pinnatisectes a pinnati-
partides. D'E. chium (L.) Willd. es pot 
separar perfectament, ja que aquesta especie 
mai presenta el sole infrafoveolar. E. 
neuradifolium ha estat citat --sub Erodium 
malacoides subsp. aragonense-- de les 
Balears per Bolos i Vigo (1990), concreta-
ment de les ilIes d'Eivissa, Mallorca i 
Menorca. Posteriorment, Pla el al. (1992) 
recullen aquest taxon al seu cataleg, indicant 
la se va presencia a les mateixes illes. En el 
context de la revisió del genere Erodium per 
a Flora iberica, hem revisat el material 
d'herbari que justificava la presencia d'E. 
neuradifolium a les Balears, arribant a la 
conclusió de que per al moment totes les 
referencies són errónies, ja que els plecs 
testimoni corresponen a altres taxons: 
Mallorca: S' Arenal, in Allieto 
chamaemoly, 25-III-1956, O. Bolos i R. 
Molinier (BC 136036, sub. E. malacoides 
subsp. subtrilobum (Jord. ex Vierh.) Maire 
var. glanduliferum (He!.) Vierh.) correspon 
realment a E. malacoides. 
Menorca: Ciudadela, V-1913, 
Hernández Ponselí (BC 12734 sub. E. 
malacoides B subtrilobum Lge.) correspon 
realment a E. chium. 
- Eivissa: Pla de Vila, 25-V-1920, Gros 
(BC 129474) correspon realment a E. 
malacoides. 
* Erophila verna (L.) Cheval!. 
Menorca: Son Saura de Ciutadella, 
Ciutadella, 31 SEE764204, 3 m, als pradells 
terofitics que es formen en els cocons plens 
de terra en els roquissars calcaris a I 'ullastrar 
just darrera la platja, 2-1-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
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Es fa ben prop d'on es troba 
Cenlunculus minimus L. i l'acompanyen tot 
un falcat d 'altres terofits típics d 'aquests 
ambients: Ophiolgossum lusitanicum L., 
Sedum caespitosum (Cav.) DC., Sedum rubens 
L., Romulea assumptionis Garcias Font, 
Romulea columnae Sebastiani i Mauri, 
Crassula tillaea Lester-Garland, Bellium cf. 
bellidioides (anual, de reduldes dimensions), 
Aira caryophyllea L., etc. 
A les Balears just era coneguda de l'illa 
de Mallorca, on segons alguns autors sembla 
trobar-se restringida a la serra de Tramuntana 
(Bolos, 1998a). Novetat per la flora de Me-
norca. Creiem que els nostres exemplars 
podrien ser assimilats a la subsp. praecox 
(Steven) P. Fourn. 
Fumaria barnolae Sennen & Pau in Treb. 
Inst. Catalana Hist. Nat. 3: 63 (1917), pro 
hybr. subsp. barnolae 
La presencia d'aquesta especie a les 
Balears és conseqüencia d'un error. F. 
barnolae apareix recollida per Soler (1983) 
(sub F. major Badaro) a la revisió del genere 
a la península Iberica i Balears. En aquest 
treball l'autor assenyala F. barnolae sobre la 
base d'un sol plec d'herbari: "Ibiza, VI.l899, 
Pau (MA 43486)". Posteriorrnent, Lidén 
(1986a; 1986b), indica F. barnolae subsp. 
barnolae a Eivissa, sobre la base de la citació 
de Soler (I.c.). El plec testimoni que 
justificava aquestes citacions [Ibiza (Baleares) 
in campis, Pau, IV-1899 (MA 43486, sub F. 
agraria Lag.)] conté material de F. 
gaillardotii Boiss., i a més presenta dues eti-
quetes en les que s'estableix aquesta 
deterrninació, la primera del propi A. Soler, 
amb data de VI-1978, i la segona de M. 
Lidén, per a Flora iberica. Per tant, resulta 
evident que les citacions de F. barnolae 
subsp. barnolae a Eivissa són degudes a un 
error i per tant cal excIoure aquest tilxon de 
la flora de les Balears. 
* Fumaria bastardii Boreau 
Cabrera: La Anciola, 25-IV -1948, 
Palau Ferrer (MA 43511, sub F. major Bad.) 
A aquesta especie corres pon la citació 
de Fumaria major Badan) (= F. barnolae) 
deguda a Palau (1947). F. baslardii no 
apareix assenyalada de l'arxipelag de Cabrera, 
als catalegs de Duvigneaud (1979) i Pla el al. 
(1992) ni tampoc es recull a la darrera 
aportació sobre la flora de l'arxipelag 
(Bibiloni el al., 1993). 
**Geranium robertianum L. 
Mallorca: Esporlas, 8-VI-1947, Palau 
Ferrer (MA 71359); Puig Major, 12-VI-1947, 
Palau Ferrer (MA 71538). 
A les darreres síntesis florístiques i 
corologiques (Bolos i Vigo, 1990; Bolos, 
1998a) no apareix recollida aquesta especie 
de les Balears. Les antigues citacions de G. 
robertianum L. no corresponen necessa-
riament a aquest taxon, ja que els autors 
tractaven indistintament a aquesta especie i a 
l'ampliament difós --a les Balears-- G. 
purpureum Vill. 
Ipomaea sagittata Poir. 
Menorca: Cala' n Porter, Alaior, 
31 SEE968144, 1 m, prats que hi ha just 
darrera la platja, 28-VIII-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Segona localitat a Menorca d'aquesta 
bella convolvulacia, fins ara era coneguda de 
Son Bou per una cita de Casallachs recollida 
per Teixidor (1872) on encara es troba. 
Linum narbonense L. 
Especie que havia estat assenyalada per 
Mares i Vigineix (1880) de 1 'illa de Mallorca, 
de la zona compresa entre Selva i Muro. 
Autors com Ockendon i Walters (1968: 208), 
Duvigneaud (1979), Smythies (1984b) i Bolos 
i Vigo (1990) recullen aquesta citació, tot i 
que els darrers ho fan amb raonables dubtes. 
El plec testimoni sobre el que es fonamenta 
aquesta citació "Pres de la fon del Llevo, 22-
1I1-1855, G. Vigineix (MPU-Knoche)" conté 
material que no presenta les bractees i els 
sepals amb el marge ampliament escariós, 
com és característic a L. narbonense, i que es 
pot atribuir a L. bienne MilI. [= L. 
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usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) 
Thell.], planta relativament comuna a la 
meitat septentrional de l'illa de Mallorca 
Bolos i Vigo (l.c.). Cal, per tant, excloure L. 
narbonense del cataleg de la flora de les 
Balears. 
**Lytltrum tribracteatum Spreng. 
= L. bibracteatum Salzm. ex DC. 
Menorca: Albufera de Son Saura d'Es 
Mercadal, Es Mercadal, 3ITEE985316, 1 m, 
dins els fangs de la zona de I'albufera 
sotmesos a sequera estival, 19-VII -98 P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Coneguda antigament del Camp Siquiat 
per una cita de Casallachs recollida per 
Teixidor (1872). Aquesta planta ha estat 
exclosa de la flora de Menorca pels autors 
posteriors, inclós el mateix Rodríguez (1904) 
que la inclou en l'apartat d'especies a ex-
cloure. En el Camp Siquiat no I'hem poguda 
retro bar: Actualment aquesta zona es troba 
molt dessecada pero antigament, per les 
referencies que tenim, sembla que era una 
zona humida important a I;,interior de l'illa. 
Per tant és possible que l'especie hagués 
crescut en aquella zona. L. tribracteatum no 
apareix recollit a les Flores i als catalegs flo-
rístics més recents (Duvigneaud, 1979; Bolos 
i Vigo, 1984; Pla et al., 1992; Velayos, 
1997), mentre que Smythies (1984b) la 
coinsidera una especie dubtosa a les Balears. 
Tanmateix recollim aquí una altra indicació 
molt dubtosa, de la qual no coneixem que es 
conservin testimonis d'herbari que permetin 
justificar-la. Aquesta citació és deguda a 
Garcias Font (1909), autor que reporta L. 
bibracteatum del "Prat des Lli" (Arta). 
* Melilotus alba Medik. 
Menorca: Carretera Maó-Ciutadella, km 
11, Alaior, 31SEE982211, 112 m, marge de 
la carretera, 20-VI-1999 P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.). 
Fins ara no havia estat citat mai de 
Menorca. Per la situació d'aquestes plantes, 
dins la mateixa síquia de la carretera, tot fa 
pensar que es tracta d'un neofit. 
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. in DC. 
Menorca: Son Xoriguer, Ciutadella, 
31 SEE72220 1, 1 m, zona humida darrera la 
platja, 7-IV-1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.); Prat de Trebalúger, Sant Llorenc,:, 
Ferreries, 31SEE847209, 1 m, P. Fraga, tan-
ques de prat; Prat de Bellavista, Ciutadella, 
3lSEE766205, 2 m, voreres de les sequies, 
22-VIII -1999, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.). 
Especie que encara que no apareix 
recollida al darrer cataleg florístic de les 
Balears (Pla et al., 1992). Segons Bolos i 
Vigo (1984) aquesta planta hauria estat 
recollida a Menorca per Rodríguez. 
Oenanthe lachenalii C. C. Gmel. 
Menorca: Albufera de Son Saura d'Es 
Mercadal, Es Mercadal, 31 TEE985316, 1 m, 
voreres de l'albufera entre els joncs, 19-VII-
1998, P. Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Especie coneguda fins ara tan sois del 
prat de Son Bou (Llorens, 1979). 
**Ononis alopecuroides L., Sp. PI.: 717 
(1753) 
= o. salzmanniana Boiss. & Reut., Pugill. PI. 
Afr. Bor. Hispan.: 34 (1852) 
Menorca: Punta d'Es Riu, Cala 
Galdana, Ferreries, 31 SEE825217, 35 m, 
voreres de camins i clarianes d'ullastrar en 
sol calcari compacte, 30-IV-1999, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.). 
Pla et al. (1992) indiquen de Mallorca 
o. exalopecuroides G. López in Anales Jard. 
Bot. Madrid 43: 322 (1986), especie estreta-
ment relacionada amb o. alopecuroides, i que 
alguns autors la subordinen a aquesta al rang 
subespecífic [O. alopecuroides subsp. exalo-
pecuroides (G. López) Greuter i Burdet in 
Willdenowia 19: 33 (1989)]. Molt pos-
siblement la indicació recollida per Pla et al. 
(1992) correspon realment a l'especie que 
ens ocupa. De fet, ja Greuter et al. (1989) va-
ren excloure O. exalopecuroides de la flora 
de la península Iberica. 
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*Ononis mollis Savi 
Mallorca: Bellver, V-1860, Barceló 
(COI-Willkornm); Ibidem, 4-V-1946, Palau 
Ferrer (MA 61572). 
Especie que ha resultat confosa amb o. 
reclinata L., de la qual es pot diferenciar pels 
folíols estretament obovats --de fet poden 
arribar a ser linear-cuneats--, per la longitud 
del calze --més llarg que la corol'la-- i del 
llegum --més curt o molt poc més llarg--, així 
eom per les granes més petites. Fins al 
moment, a les Balears o. mollis just era 
eoneguda de l'illa d'Eivissa, d'on fou 
assenyalada per Sáez i Soler (1997) sobre la 
base del següent material d'herbari: "In 
Ebuso, Puig d'en Serra, [3ISCD40], 24-V-
1919, Gros" (BC 87988). 
* Pipthaterum tllOmasii (Duby) Kunth 
;;Milium thomasii Duby; ;;Pipthaterum 
miliaceum subsp. thomasii (Duby) Boiss.; 
;;Oryzopsis miliacea subsp. thomasii (Duby) 
K. Rieht. 
Menorca: Camí de Binifamís, Alaior, 
31 SEE966192, 104 m, voreres del camí en 
sol ealcari, 20-VI-1999, P. Fraga (P. Fraga, 
herb. pers.); eamí d'En Gussi, Alaior, 
31SFE005249, 94 m, voreres del eamí en sol 
calcari, 24-VII-99, P. Fraga (P. Fraga, herb. 
pers.). 
Taxon que es pot distinguir de P. 
miliaceum (L.) Coss. per presentar les 
infloresceneies amb nombro ses branques 
esterils a la zona inferior i pel limbefoliar 
pubeseent a la cara adaxial. A les Balears just 
era eonegut de Mallorca (Bolos, 1998b). 
* Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. 
diphyllum O. Bolos & Font Quer 
Menorca: Platja de Son Bou, Alaior, 
31SEE905183, 3 m, 24-IV-1999, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.). 
És relativament abundant a les dunes 
que separen la platja del prat. Pla et al. 
(1992) indiquen aquest taxon de l'illa 
d'Eivissa. 
* Puccinellia fasciculata (Torrey) E.P. 
Bieknell 
Menorca: Es Pla Erm, Son Bell-Lloc, 
Ferreries, 31 SEE838282, 45 m, zones 
salobroses embassades gran part del hivem en 
terres argiloses silícies 30-V -1998, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.); Es Pla Fons, 6-VII-
1999, P. Fraga (MA 624567). 
* Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. 
rugosum 
Cabrera: Canal de ses Quatre Quartera-
des, 31-V-1947, Palau Ferrer (MA 47007). 
*Roemeria hybrida (L.) DC. 
Menorca: S' Alberg Vell, Ferreries, 
31SEE828264, 75 m, per dins les tanques 
sembrades de cereals, 15-IV -1999, P. Fraga 
(P. Fraga, herb. pers.). 
Encara que fins ara no havia estat cita-
da de Menorca, no era del tot desconeguda 
per la gent del camp que l'anomena rosella 
blava. 
**Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau 
Mallorca: Puig Major de Torrella, 
Eseorca, 31SDE8207, 1270 m, 5-VIlI-1997, 
M. Mayol i L. Sáez, (BCC, MA); Ibidem, L. 
Sáez LS 5125, 14-VIII-1998, (L. Sáez, herb. 
pers.). 
A aquesta especie del eomplex de R. 
canina L. correspon la eitació deguda a 
Rosselló et al. (1998). Es tracta d'una especie 
molt rara (c. 25 individus) que sembla trobar-
se restringida al Morro d'en Pelut (Puig 
Major, Escorea), eoneretament a una canal 
ombrívola orientada al NE, entre 1200-1270 
m. 
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor 
Mallorca: Barranco de Sóller, V-1899, 
M. Gandoger (MA 56612). 
Com assenyalen Navarro i Muñoz 
Garmendia (1998), aquest taxon efectivament 
existeix a Mallorca, on sembla restringit a la 
serra de Tramuntana. Autors com Duvigneaud 
(1979), Bolos i Vigo (1984), i Bolos (1998b) 
no recullen la subsp. minor de les Balears. 
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Algunes fonnes intermedies entre S. 
minor subsp. minor i S. minor subsp. 
balearica (Bourg. ex Nyrnan) Muñoz Gann. i 
C. Navarro [= S. minor subsp. polygama 
(Waldst. i Kit.) Cout.] han estat detectades 
entre material d'herbari, i podrien corres-
pondre a exemplars d'origen híbrid, com ara 
el següent: Mallorca: LIuch, márgenes de 
caminos, 29-V-1955, Palau Ferrer (MA 
168745). 
Solidago virgaurea L. 
Especie que havia estat assenyalada per 
Knoche (1922) de diferents punts de l'illa de 
Mallorca, i que apareix recollida als darrers 
cataIegs florístics (Duvigneaud, 1979; 
Smythies, 1984a, Pla et al., 1992) i a diverses 
Flores (Mc Neill, 1976: 1l0; Bonafe, 1980: 
200). Tanmateix Bolos i Vigo (1995), ja 
posaren en dubte la veracitat d'aquestes 
indicacions. Cal excIoure S. virgaurea del 
cataleg florístic balear, ja que els testimonis 
d'herbari que justifiquen aquestes citacions 
[Bellver, 8-X-1906, Knoche 6 (MPU-
Knoche); LIuch, 9-X-1906, Knoche 75 
(MPU-Knoche); Deyá-Soller, 20 m, 17-X-
1906, Knoche 196 (MPU-Knoche)] 
corresponen realment a Dittrichia viscosa (L.) 
Greuter. 
**Stellaria neglecta Weihe in Bluff & 
Fingerh. 
Mallorca: LIuc, sitios umbríos de los 
montes, 14-VI-1954, Palau Ferrer (MA 
348415) [sub Cerastium brachypelalum). 
L'atribució a S. neglecta del material 
contingut en el plec del qual donem referen-
cia sembla prou ciara: es tracta d'una planta 
robusta (de C. 50 cm), totes les flors tenen 10 
estams, amb els petals tan llargs coIh els se-
pals i les granes tenen una mida de C. 13 
mm. S. neglecta haviat estat recollida al cata-
leg de Duvigneaud (1979), tot i que la citació 
és dubtosa, ja que no hem pogut comprovar 
l'existencia de cap plec testimoni a l'herbari 
de Duvigneaud. D'altra banda l'especie que 
no apareix recoIlida a la Flora deIs Palsos 
Catalans (Bolos i Vigo, 1990), ni al correspo-
nent tractament per a Flora iberica (Romo, 
1990), ni a una recent síntesi corologica 
(Bolos, 1998b). Per la seva part, Smythies 
(1984 a) sí la recull de Mallorca, mentre que 
Pla et al. (1992) la consideren una especie de 
presencia dubtosa a les Balears. 
*Torilis webbii Jury 
Cabrera: c. Port, 31SDD9432, 5 m, 1-
IV-1999, M. Mayol i L. Sáez LS 5215 (MA 
623096). 
Pla el al. (1992) recullen aquesta espe-
cie només de l'iHa de Mallorca. Molt 
possiblement aquest taxon ha estat confós 
amb T. nodosa (L.) Gaertn. 
Trifolium squarrosum L. 
Menorca: Son Ladico, Alaior, 
31SEE997274, 130 m, tanques de guaret en 
sol calcari profund, 8-V-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Citat anterionnent de la carretera al Cap 
de Favaritx (LIorens, 1979). 
Trifolium striatum L. 
Mallorca: Sóller: Fomalutx, marge de la 
carretera, 31SDE7604, 460 m, 6-VI-1998, M 
Velayos el al., MV 9017 (MA 620184). 
Taxon que just és conegut del Puig de 
Massanella (Bolos i Molinier, 1958). 
Trigonella monspeliaca L. 
Mallorca: Puig de na Morisca, Calvia, 
31SDD5573, 90 m, en pradells terofitics, 10-
IV-1999, M Mayol i L. Sáez LS 5276 (BCC, 
L. Sáez, herb. pers.). 
Taxon molt rar a Mallorca (cf. Bolos i 
Vigo, 1984: 557; Bolos el al., 1997; Bolos, 
1998b), del qual desconeixem indicacions pre-
cisses des de la deguda a Cañigueral (1952). 
Malgrat el que senyalen Bolos i Vigo (l.c.) no 
creiem que es tracti d'una especie adventícia. 
**Veronica cymbalaria Bodard subsp. 
panormitana (Ti neo ex Guss.) Nyman 
Menorca: Santa Elena, Ferreries, 
31SEE844235, 65 m, 7-III-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
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Es fa per dins les tanques sembrades en 
el fons de un canaló, terres calcaries. Es di-
ferencia facilment de les altres dues 
subspecíes (V. cymbalaria subsp. cymbalaria 
i V. cymbalaria subsp. trichadena (Jord. et 
Fourr.) pel seu port més gracil i delicat, per 
les seves fulles glabrescents --amb escassos 
pocs pels al envers--, per la capsula glabre i 
corol·la més petita (2-4 mm). Novetat per la 
flora de les Balears. 
Veronica cymbalaria Bodard subsp. 
trichadena (Jord. & Fourr.) O. Bolos & Vigo 
Menorca: Santa Elena, Ferreries, 
31SEE844235, 7-III-1999, P. Fraga (P. 
Fraga, herb. pers.). 
Creix a la mateixa localitat i ambient 
que I'especie precedent. Es tracta de la sego-
na localitat d'aquest taxon a Menorca, citada 
anteriorment de Ses Cuques (Fraga, 1998). 
És especialment destacable la presen-
cia en la localitat de Santa Elena de sis 
taxons del genere Veronica L. A banda 
d'aquestes dues que aquí recollim, hi creixen: 
V. cymbalaria Bodard subsp. cymbalaria, V. 
arvensis L., V. hederifolia L. subsp. 
hederifolia i V. po lita Fries. 
Vicia leucantha Biv. 
= V. sennenii Bianor, nomo nudo 
Camí Vell de la Cala Sant Esteve, Es 
Castell, 31SFE113137, 12 m, voreres del 
antic camí i per entre les mates de les tan-
ques, II-IV-1999, P. Fraga (MA 624569, P. 
Fraga, herb. pers.). 
Amb aquesta cita queda confirmada, de 
manera ferma, la conclusió a que arriba Ro-
mero Zarco (1998) sobre la presencia confusa 
i localització d'aquest taxon a les Illes 
Balears. 
Vicia pseudocracca Berto!. 
Cabrera: Es Penyal Blanc, 30-IV-1949, 
Palau Ferrer (MA 70290, sub Vicia sp.); 
Calons, 14-VI-1951, Palau Ferrer (MA 
154300; MA 341730; sub. Vicia calcarata 
Desf.). 
Pla et al. (1992) únicament recullen 
aquesta especie (sub V. villosa subsp. 
pseudocracca (Berto!.) P.W. Ball) de l'illa de 
Menorca, tot ¡que existeixen materials d'her-
bari que permeten confirmar la seva presencia 
a I'illa de Cabrera, d'on havia estat assenya-
lada per Palau (1976). 
Viola arborescens L. 
Menorca: S' Almudaina, Ciutadella, 
31TEE815302, 12-X-1998, 115 m, uns pocs 
peus per dins la marina de estepes i xipell P. 
Fraga (P. Fraga, herb. pers.). 
Planta prou rara a Menorca. Fins al 
moment tan sois es coneixien les citacions 
deis barrancs de Sa Vall i Son Blanc 
(Rodríguez, 1904). 
* Viola odorata L. 
Menorca: Font de na Joana, en terres 
de Son Marcer de Baix, 31SEE861 1244, 50 
m. A aquest taxon correspon realment la 
citació de V. stolonifera lJ. Rodr. deguda a 
Fraga (1997). 
Agraiments 
Agralm a S. Silvestre (Sevilla) la 
determinació de Rosa squarrosa. 
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